















































































































































































































































































































































































































































































































１ ）朝日新聞2016年10月 ６ 日29面（京都市内版）
２）矢野真（2017）．地域と学生を結ぶ木育を
テーマとした造形プロジェクト，日本世代間
交流学会第 ８回全国大会要旨集，22．
３ ）矢野真（2017）．京都刑務所「矯正展」にお
ける造形ワークショップ“ワクワク工作キャ
ラバン”，京都市「学まち連携大学」促進事
業活動報告書2017，11－12．
付記
本研究は，令和元年度科学研究費　基盤（C）
研究課題（課題番号：19K02821）「幼小連携の
ための保育・教育実践における木育教材の開
発」（研究代表者：矢野真，分担者：田爪宏二）
の補助を受けて行われたものである。
